






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































，問、 p胸、 ，園、 ，個、 戸崎、 ，-、 ，-、 ，園、
B 7 6 5 4 3 2 .1 
用の以ロ~， ~ ~ ~ロ P E 
し 動 上 5555555 量





し調に az-EE E E E E E 
た整比一・
。の較町司可可司可"0可
ス静;ムム ω らよ::l ~まら




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































単位(100万弗 1. 2. 3. 
十年 /純国民 純資本 2の百分比
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































較 影ヂ り明 訴じ 人対 ・を のg :. e -r白i依り来ら、黒
を特 ュ B f憂しのいの所十仮 gでいる大に。明人
示を 1 、 f立主1~ 相事純得介設弓あ理。、関白に Jざ
し表ゼ地 i亡 き達実貯のにL-'-./る由以~ G 人家将
?とす γ 域在故に及苔仮説にに口は上 ふ ー の 計 来
勺例ベ牧るに企(が設明依依従院か黒九負はに
U とリ支乙、く 2*色」しつつつ y{iら字三の負備
叉し 1 比と「依)対に得ててての結平五貯のへ
同ては 較を 絶存純所立る黒 11H-，貧論均 l菩社主




らのへ設す仮。迷て 1・加の-，1-るの同ニに O り
ー 貯の検る設 是が殆)へ貯絶 とJtl!t .::L-伏け・多
九者社定。」等負ん黒て若村官云苔、ヨるだタ
三率会ロ がを のど人「の日r~ふ率会しの































































度もしせ述所長 をが す Y を是の(共(は
~I のたんし得期 C 語、得るは示等大 3 の 2 各
所でがとたのの、ク全ら治米すはき)差)所
で:1;主、し口仮総;平て体れ費国 も す さ ー は 農 待
tか貯て辺設貯拘ゐ的た率六の ベ は 定 各 家 分
1 ク者ス lE」苔貯るに結の者Ij ¥ て 社 質 所 貯 布
ピ 7とさえミ 3で 率 苔 62':"":1某回市様「会幣得蓄の
y 低シ Zは ω率 絶は帰にで相の所分は相
は(下 l た説比の 対上 紘 関 あ対大得布非違
同~ K "7ご 23明 較 長 所に検する所きかに農に
様・大は詳し的期 待掲定る o 待さら帰家帰
に五主主伊、じ待不不 のげを二是のに貯せのせ
「パる向をな変 変 仮る行クに仮反苔らそら
抱 1 影要飽い性性 設もクの対設比されれれ
対セ轡閃く とが。L-のた仮し」例れるよる
所 y をを迄と「 ので、。設トのする O り
得 f も導主を絶 侵あ に I 例る部 大





百分比 90.2 100.0 100.5 104.4 100.R 
央質所得 $ 1470 100.0 98.0 100.2 99.0 
百分比 1.0 72.3 65.1 75.0 75.4 
宍質所得 $ 9800 72.3 69.3 74.5 73.2 
百分比 3.4 79.8 74.7 82.9 82.3 
宍質所得 S 5000 79・8 77.0 83.1 78.6 
百分比 30.2 93.2 91.9 97.2 94.6 






1 ( S 111'，=-，-，_，. U M:O;/，~!". 云=a+.bY刊←{一貯蓄率 Y，貨幣所得)，各者間に対し修正された
Y¥Y 
回帰方程式ベ-=a十 (ι-~)トU叫山…十刊(例kcの怯)
































































































































































































































































































































































































































許~j ，-.. ~ ，-.， 
資 654 ・ 321
、J"ミ、-' '-"、..， ..: 
の~ ~ ~をもさとあっ此穀ト UZ EY 
-E.5E P のれ。るての合 I Eg 望号
定.? ~ g ;::，;とて(と.作j例・地ピ P gZ 印l
値 P Z g 孟忠ゐ二 と 資 は mン P g-L 51 
Y， .. 5; -5' ~ h-1はる良。が(良は主;。昆罫
一ご;....れこ家(制イ家始 ] 2・iH
是戸芝芝まなと家ロ約)々め・・~ !ξ ょ
に日長;fl.oい D 計)せ i政計に~ ~ E・8:
対 門司 Eの以の短ら争の -YRtE
す o包 ωで上み 期 れ 中 調 九 ふ さ 二 塁 .
豆 T I 此にの間たの査四 )百二
0~ で依狭の条政を一 戸 gz 
得 . ，.. はりい資件治行年 目ポ百
分 割草分料下的つ~ f-3 ~ 
布 愛矢 野でのなて四 冨〉
の すをに丸資ブ]ゐニ F Et 
百 る諮限 る 料 に る 年 一子
分 O る 定¥-.で依がの Zlt 
1941. 1947.1948年の貯苫、 t~の!!1r話、所得
‘及手持資産.
1948 
1295 
1170 
240 
1947 
1280 
1230 
320 
1941 
1117 
650 
355 
63 
750 
31 
775 
64 
2s 
860 
t
J
 
0
0
 
0υ 
62 
820 
33 
445 
比
を
必
と
す
る
。
同
，
椋
シ
カ
ゴ
市
の
回
帰
線
に
凶
し
、
全
市
の
所
得
分
布
の
百
分
比
z
に
対
応
す
る
消
費
率
y
を
求
め
る
口
ゲ
と
y
の
差
が
「
相
対
所
得
の
仮
設
」
に
依
る
予
測
の
成
否
を
決
定
す
る
。
「
絶
対
所
得
の
場
合
、
先
づ
デ
ン
バ
ー
市
の
回
帰
a
綜
に
従
っ
て
、
出
資
率
一
定
値
y
に
対
応
す
る
貨
幣
所
得
2
を
求
め
る
D
シ
カ
ゴ
市
に
於
け
る
貨
階
所
釘
Z
に
対
応
す
る
消
費
率
，
y
を
求
め
る
。
，
y
と
y
の
差
が
「
絶
叫
刈
所
得
の
仮
設
」
に
依
る
予
測
の
正
否
を
決
定
す
る
。
こ
の
様
に
し
て
作
製
し
た
も
の
が
ト
一
関
一
す
あ
る
口(7
)
 
同
日
比
〕
rHmロ臼
2
M
]
H
E
m
s
-
口
町
民
O
H
8
0
3
2
明
白
ロ
正
司
め
き
宮
内
σ四
件
当
00ロ
Q
に
何
回
え
E
R
O
B
E
2
N
E
P
H
H仏
円
。
口
口
氏
。
p
d
r
J
d
-
Z
M
g島
民
兵
円
。
何
回
、
同
2FO話
。
「
開
。
。
ロ
c
z
o
m仲良一色
or
〉
ロ
m
g円
喝
さ
凶
M
F
見。・
P
H
Y
ロω
1
5
4・
2
、
結
程一日
f
1
ピ
y
の
以
上
の
実
証
的
研
究
は
要
約
す
れ
ば
、
(
1
)
短
期
理
論
で
は
「
絶
対
所
得
の
仮
設
」
を
使
牝
と
す
る
。
但
し
海
底
を
変
数
と
し
導
入
す
る
「
資
産
理
論
」
の
補
足
を
必
要
と
す
る。(
2
)
長
期
理
論
で
は
「
相
対
所
得
の
仮
設
」
が
よ
り
使
れ
て
ぬ
ク
ど
考
へ
ら
れ
る
が
、
短
期
の
場
合
と
同
様
資
産
理
論
を
補
足
す
る
こ
と
に
依
り
「
絶
対
所
得
の
仮
設
」
も
有
用
性
を
も
ク
。
彼
の
結
論
は
以
上
の
様
で
あ
る
。
然
し
貯
蓄
ネ
の
増
加
を
常
に
相
殺
す
る
程
、
決
庄
の
存
在
常
に
強
力
で
あ
り
得
る
か
。
此
の
点
に
就
い
て
}
l
ピ
ン
に
は
未
だ
充
分
宍
託
さ
れ
て
ゐ
た
い
。
ヂ
ユ
1
ゼ
シ
ペ
リ
ー
が
積
極
的
に
は
共
の
仮
設
椛
成
立
試
み
た
か
ク
た
が
資
産
を
も
一
の
変
数
と
し
て
導
入
す
る
ア
イ
デ
ィ
ア
を
持
っ
て
ゐ
た
乙
と
は
硲
し
か
で
あ
る
。
即
「
全
体
と
し
て
資
産
の
所
得
に
対
す
る
変
数
た
非
常
に
大
き
く
は
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
る
効
果
を
持
ク
様
で
あ
る
。
:
:
:
資
産
効
旧
対
(ωωω
己
ω
丘
町
ぬ
の
仲
)
は
反
対
の
方
向
(
貯
蓄
切
下
の
方
向
)
に
働
い
た
と
忠
は
れ
る
り
」
o
或
は
t
1
ピ
γ
自
身
は
明
一
一
目
し
た
い
が
、
彼
の
実
証
研
究
が
デ
ュ
1
ゼ
ン
ペ
リ
ー
の
示
唆
に
出
発
す
る
の
か
も
知
れ
た
い
白
要
す
る
に
両
者
の
仮
設
の
優
劣
判
定
乃
至
第
三
の
仮
設
の
梢
成
は
将
米
ω験
抗
と
研
究
に
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
口
故
後
に
デ
ユ
1
ゼ
シ
ペ
リ
ー
の
泊
費
画
数
の
仮
設
が
f
l
ピ
ン
の
統
計
的
検
定
に
よ
ク
て
未
だ
十
分
た
信
頼
度
を
持
ク
K
到
ら
な
い
こ
最
近
消
費
画
数
に
関
す
る
一
党
苦
七
.じ
経
営
と
経
済
七
Y¥ 
と
を
示
さ
れ
た
に
せ
よ
l
従
来
の
巨
侃
的
分
析
が
個
々
の
経
済
主
体
活
動
の
単
怠
る
集
合
か
ら
社
会
全
体
の
経
済
活
動
を
確
定
せ
む
と
す
る
方
法
論
上
の
欠
陥
を
鋭
く
街
い
て
、
社
会
的
た
も
の
ふ
反
省
か
ら
、
進
ん
で
選
択
の
相
互
依
存
関
係
ω契
機
主
導
入
し
て
社
会
全
体
の
l
集
合
に
非
宇
し
て
l
経
済
の
勤
き
を
把
握
せ
む
と
す
る
一
の
積
極
的
試
論
と
し
て
充
分
注
目
に
似
す
る
も
の
と
考
へ
…
る
の
で
あ
る
。
勾
註
(
1
)
 
(
2
)
 
]
[
)
ロ
巾
回
目
ロ
ヴ
0
2
1
w
・
2
L
a
w
可
・
。
N
・
理
論
経
済
学
(
第
一
巻
、
第
二
号
)
高
橋
長
太
郎
「
国
民
所
得
分
析
の
基
本
勤
向
」
第
二
節
参
照
